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 .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان . درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان- رواﻧﭙﺰﺷﮏ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ**
 . ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان. درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان-داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽاﺳﺘﺎدﯾﺎر ،  ﻋﻤﻮﻣﯽدﮐﺘﺮای رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ***
 iktnerP-2  trebreH -1
 ssalgaD -4   regoR -3
 دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ﮐﻮدﮐﺎن ی رﻓﺘﺎرﻫﺎی  از ﭘﺪر ﺑﺮ اﺧﺘﻼلﺖﯿاﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣ
 
 ***، دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ اﺻﻐﺮﻧﮋاد ﻓﺮﯾﺪ**، دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮاﻟﻬﺮی*ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺮاﻣﺘﯽ
 
 ﭼﮑﯿﺪه
 .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدﻣﯿﺎن در یﻫﺎی رﻓﺘﺎر  اﺧﺘﻼلﺴﻪﯾ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎ:ﻫﺪف
آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ ﻪﯿ ـﮐﻠﻣﯿـﺎن  ﺳـﺎده از ﯽ ﺗﺼـﺎدﻓ ﻮهﯿآﻣﻮزان ﺑـﻪ ﺷ ـ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 811 ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾدرا.  اﺳﺖ یﺪادﯾرو روش ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ : روش
 92 دﺧﺘـﺮ و 13) ﮐـﻮدک 06 . آﻣﻮزﮔﺎر ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪدو ﻓﺮم واﻟﺪ و ﺑﺎ  راﺗﺮیﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل  ﭘﺮﺳﺶو ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺴﺎ 
و  t  آزﻣـﻮن ، آزﻣـﻮن ﺷـﻔﻪ، ﺎﻧﺲﯾ ـ وارﻞﯿ ـ روش ﺗﺤﻠﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده . ﻧﺪ ﺑﻮدیﻋﺎد(  ﭘﺴﺮ13 دﺧﺘﺮ و 72) ﮐﻮدک 85ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ( ﭘﺴﺮ
 .ﺷﺪاﻧﺠﺎم دو  ﯽﺧ
و ( <p0/10)داﺷـﺖ وﺟـﻮد دار  ﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـیﻫـﺎی رﻓﺘـﺎر  اﺧـﺘﻼل ﻮعﯿوﻣﺤﺮوم از ﭘـﺪر از ﻧﻈـﺮ ﺷ ـﻋﺎدی  دو ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎن ﻦﯿ ﺑ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 دﺧﺘـﺮ ﻣﺤـﺮوم از یﻫـﺎ  ﯽ آزﻣﻮدﻧ ﮕﺮﯾ د ﺎنﯿ ﺑﻪ ﺑ .ﻧﺪدﺑﺮ ﯽ رﻧﺞ ﻣ یﺸﺘﺮﯿ ﺑ یﺎی رﻓﺘﺎر ﻫ از اﺧﺘﻼل یﻋﺎدﮐﻮدﮐﺎن  ﺑﻪﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮدﮐﺎن 
 داﺷـﺘﻨﺪ، یدار ﯽﻣﻌﻨ ـﺑـﺎ ﭘﺴـﺮان ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر ﺗﻔـﺎوت ( <p0/10) ﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋ یو ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ( <p0/10) ﯽﭘﺪر دراﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎر ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ 
 . ﻧﺒﻮددار ﯽﻌﻨﺗﻔﺎوت ﻣ( ی و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯽ ﻓﻌﺎﻟﺶﯿاﺿﻄﺮاب، ﺑ -ﯽاﻓﺴﺮدﮔ )ﺮﻫﺎﯿ ﻣﺘﻐﮕﺮﯾ در دﮐﻪ ﯽدرﺣﺎﻟ
 .ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ﻧﺎﻣﻪ راﺗﺮ  ﭘﺮﺳﺶ،یﻫﺎی رﻓﺘﺎر  از ﭘﺪر، اﺧﺘﻼلﺖﯿﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﺤﺮوﻣ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼل  از ﯽﺳـﺎز ﺑﺮﺧ ـﻨـﻪ ﯿﺗﻮاﻧﺪ زﻣ  ﯽ از ﭘﺪر ﻣ ﺖﯿﻣﺤﺮوﻣ
ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻦﯾ ﺑﻨـﺎﺑﺮا ،ﺬارد اﺛـﺮ ﺑﮕ ـﻬـﺎ آﻧ ﯽآﮔﻬ ﺶﯿو ﭘ  ﺮﯿ ﺑﺮ ﺳ ،ﺷﺪه
 ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺤـﺮوم از ﺎنﯿ ـ درﻣ ی رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی  اﺧﺘﻼل ﻮعﯿﺷﻣﯿﺰان 
ﮐ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن داد  (9991) 1ﻫﺮﺑ ــﺮت . اﺳ ــﺖﺖﯿ ــ اﻫﻤیﭘ ــﺪر دارا
ﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐ ـ ﯾﯽﻫـﺎ  ﺧﺎﻧﻮادهاز ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻧﻮﺟﻮان % 09ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
 (3991) 2ﯽﺮﻧﺘﮑ ـﭘ . ﻣﺎدر ﺗﻨﻬﺎ اﺳـﺖ ﮏﯾ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
ﻒ ﻨ ـﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ  801 ی ﺑﺮ رو ﯽدر ﭘﮋوﻫﺸ 
اﻧـﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ  ﯾﯽﻫـﺎ  ﺧﺎﻧﻮادهاز  آﻧﺎن %06 ﺑﺮد ﮐﻪ ﯽ ﭘ ،ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 (0002) 4 و داﮔـﻼس 3راﺟـﺮ  .ﮐﻨﻨﺪ ﯽ ﻧﻤ ﯽﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺪﮔ  ﮐﻪ ﺑﺎ 
از ﺳﻪ را  ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮم 0001 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ یﻫﺎ دادهدﯾﮕﺮی  ﯽﺑﺮرﺳدر 
 یﻫـﺎ  ﺧـﺎﻧﻮاده ﻦﯿﻪ ﺑ ـﻧﺪ ﮐ  و ﻧﺸﺎن داد ﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد  ﮑﺎﯾﺷﻬﺮ آﻣﺮ 
ﻢ ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺟﺮا یﻫﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺰانﯿﻣ  ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮏﯾ در ﺘﻪﺨﯿﮔﺴ ازﻫﻢ





 اﻓـﺰاﯾﺶ  ﭘـﺪر و ﺒـﺖ ﯿﻏ ،ﻦﯾﺑـﻮدن واﻟـﺪ  ﯽ اﻟﮑﻠ (8991) 1 رﻧﻪ
را دارای  ﺳـﺎﻟﻪ 21 ﺗـﺎ ﺷﺶ در ﭘﺴﺮان ی رﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﻮعﯿﺷ
 ﮐـﻮدک ﺷـﺶ ﺗـﺎ 246ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وی . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
 ﻧﺸـﺎن ، داﺷﺘﻨﺪ ﯽ اﻟﮑﻠ ﻦﯾ واﻟﺪ ﺎﯾﺑﻮده  ﺐﯾﭘﺪرﺷﺎن ﻏﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻪ  21
اﺿﻄﺮاب در ﮔﺮوه ﻣﺤﺮوم از   و ﯽﻓﻌﺎﻟ ﺶﯿ ﺑ ،یداد ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
 در ،ﺑـﻮده ﺗـﺮ ﺷـﺎﯾﻊ  ﺑﻮدﻧـﺪ ﯽ اﻟﮑﻠ ـﻨﺸﺎنﯾ ﮐﻪ واﻟﺪ ﯽو ﮔﺮوﻫ  ﭘﺪر
و ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺗـﺮ ﻣﻘـﺎوم ﯾﺎدﺷﺪه  ﻫﺎی اﺧﺘﻼلم از ﭘﺪر وﮔﺮوه ﻣﺤﺮ 
 ﯽ در ﺑﺮرﺳـ(7991) 4 و ﺟـﻮک3، رﯾﺘ ـﺎ2ی ﮐـﺮ.زودﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
 ﺎنﯿ ـﻣ  در ﻦﯾﯿ ﭘـﺎ ﯽ ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋ 02 ﺗﺎ 41 ﻧﻮﺟﻮان 3941
رﺷـﺪﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ،  ، ﮐﻪ ﭘـﺪر ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ ﯽﭘﺴﺮاﻧ
را ﺷ ــﺎﯾﻊ  ﻫﻤ ــﺮاه یﻫ ــﺎ ﮕــﺮ اﺧ ــﺘﻼلﯾ و دی ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮﺶﯾاﻓ ــﺰا
 یﻫـﺎ  ﯽﮋﮔ ـﯾ و،ﺳـﺎﻻن   ﺑﺎ ﻫﻢیﺎرﺳﺎزﮔﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﻧﺪﮔﺰارش ﮐﺮد 
 را اﺧـﺘﻼل ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﮑﺎﻧـﻪ در ﮔـﺮوه ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر   و ﯽﻣﺮداﻧﮕ
 6ﮔﺎﺑﻞ(. 6991، 5ﺑﺘﯽ )ﻧﺪا هﻧﺸﺎن داد  ی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد ﺮﺗ ﻒﯿﺿﻌ
ﭘﻮﺳـﺖ  ﺎهﯿ ﺳ ،ﭘﻮﺳﺖﺪﯿاز ﭘﺴﺮان ﺳﻔ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮوﻫﯽ  (6991)
 ﮐﻪ د از ﭘﺪر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دا ﺖﯿﺗﺒﺎر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣ  ﯾﯽﺎﯿو اﺳﭙﺎﻧ 
 و ی ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ، در ﮔـﺮوه ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر ،ﺖﯿﻧﻈﺮ از ﻣﻠ  ﺻﺮف
 7ﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﯾﯽﺗﻮاﻧـﺎ آﻧـﺎن . ﺗﺮ اﺳـﺖ  ﺷﺎﯾﻊ ﯽ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ یرﻓﺘﺎرﻫﺎ
 .ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯽﮐﻤﺘﺮ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼ
 ﺸـﺘﺮ ﯿﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﺘﻼل از یا  ﭘﺎرهﯽﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﺑﺮرﺳ 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه  ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾدر ا  .اﺳﺖآﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 ﻫـﺎی  اﺧﺘﻼل ﻨﻪﯿ در زﻣیﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد 
 ،9ﯽاﻓﺴـﺮدﮔ  - اﺿـﻄﺮاب ،8یﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ  -ﯽﻓﻌـﺎﻟ  ﺶﯿﺑ ـ) یرﻓﺘﺎر
 و ﮐﻤﺒ ــﻮد ﯽ ﺿ ــﺪاﺟﺘﻤﺎﻋی رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ،01ﯽ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋیﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎر
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦﯿﭼﻨ ـﻫـﻢ  . ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ (21ﯽﺣـﻮاس ﭘﺮﺗ ـ -11ﺗﻮﺟﻪ
  : ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪﺮﯾـ زیﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺖﮐﻮﺷـﯿﺪه ﺣﺎﺿـﺮ 
 در ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ی رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی  اﺧﺘﻼل ﻮعﯿ ﺷ ﺰانﯿ ﻣ -1
ﮐـﺎن دﮐﻮ ﻣﯿـﺎن  در ی رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی  ﻼلاﺧـﺘ  ﺰانﯿ ـ ﻣ ﺎﯾ ـ آ -2 اﺳﺖ؟
 اﺛـﺮ ﺎﯾ ـآ -3  اﺳـﺖ؟ ی از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋـﺎد ﺸـﺘﺮ ﯿﺑ ،ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر 
ﮔـﺮوه ﻣﯿﺎن  در ی رﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﺧﺘﻼل از ﭘﺪر ﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺖﯿﻣﺤﺮوﻣ
  اﺳﺖ؟ﮑﺴﺎنﯾدﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
 
  وشر
 ﻦﯾـا  در. اﺳـﺖ31یﺪادﯾـ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻧـﻮع ﭘـﺲ روﭘـﮋوﻫﺶ
ﻧـﻮع د و ﻮاﺳ ـ ﺳـﻄﺢ ﺖ،ﯿ ﺟﻨﺴ ،ﭼﻮن ﺳﻦ  ﻫﻢ ﯾﯽﻫﺎ ﺮﯿﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐ 
ﻧﻈـﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از  ﺷﺪﮐﻮﺷﺶ .ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﻞﯾﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻮع ﺗﻌﺪ 
در ﺑﺮاﺑﺮ  ﮐﻪ ﻮهﯿ ﺷ ﻦﯾ ﺑﻪ ا ؛ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮏﯾدر ﯾﺎدﺷﺪه  یﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ
داده ﺟـﺎی  ﮔـﻮاه  در ﮔﺮوه ﯽﻫﺮ ﮐﻮدک ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر، ﮐﻮدﮐ 
 ﺟـﻨﺲ و ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎ او ﺑﺮاﺑـﺮ ،ﺳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑـﻼس و از 
 ،یاﻗﺘﺼـﺎد  -ﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﺖﯿﭼـﻮن وﺿـﻌ  ﻫـﻢ ﯾﯽﻫـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮاز . ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻮی  از ﯽﻋـﺎﻃﻔ -ﯽﺎﻋ اﺟﺘﻤـﺖﯾـ ﺣﻤﺎ وﻦﯾ ﺳـﻮاد واﻟـﺪﺰانﯿـﻣ
 .ﮔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد  ﻣﺪاﺧﻠﻪیﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮﻋﻨﻮان  ﻪﺑﺗﻮان  ﻣﯽﺑﺴﺘﮕﺎن 
 13)  ﮐـﻮدک ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر06 ﭘـﮋوﻫﺶ یﻫـﺎ ﯽآزﻣـﻮدﻧ
(  ﭘﺴـﺮ 13 دﺧﺘـﺮ و 72) ی ﮐـﻮدک ﻋـﺎد 85و  ( ﭘﺴـﺮ 92دﺧﺘﺮ و 
 ﮐـﻪآﻣـﻮزاﻧﯽ  داﻧـﺶﻣﯿـﺎن  ﮔـﺮوه اول از یﻫـﺎ ﯽ آزﻣـﻮدﻧ. ﺑـﻮد
ﭘﺪر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﭘﯿﺶ  ﺳﺎل ﮏﯾاز ﮐﻢ  ﺳﺖد
ﻫـﺎی دﺑﺴـﺘﺎن آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻣﯿـﺎن  ﮔـﺮوه دوم از یﻫﺎ ﯽآزﻣﻮدﻧ
 ﻮهﯿﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷ ـ ﯽ ﻣ ـﯽﺧﻮد زﻧـﺪﮔ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 
 ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺤـﺮوم باﻧﺘﺨﺎﺑﺮای  . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 41 ﺳﺎده ﯽﺗﺼﺎدﻓ
 ﭘـﺮورش   اداره آﻣـﻮزش و ﺎﺳـﺖ ﯾ ر ﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻧﺨﺴﺖ ،از ﭘﺪر 
 یﻓـﺮد ﻫـﺎی ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری وﯾﮋﮔـﯽ ﮐـﻪ ای  ﺑﺮﮔﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 40651 یداراآﻣﻮزﺷــﯽ  واﺣــﺪ 121 ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﺑــﻪ ﻢﯿﺗﻨﻈــ
 دو ﻪﻓﺎﺻـﻠ  ﺑﻪ) ﻢﯿاز ﺗﻨﻈﭘﺲ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ آﻣﻮز  داﻧﺶ
ﭘـﺲ از ﯾﺎدداﺷـﺖ ﻧـﺎم .  ﺷـﺪیآورﮔـﺮد در اداره ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ (ﻣـﺎه
 ﮐـ ــﻞ% 4/23 ، ﻧﻔـ ــﺮ236)ﭘـ ــﺪر  آﻣـ ــﻮزان ﻣﺤـ ــﺮوم از  داﻧـ ــﺶ
. ﻧﺪ ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 06 ﺳـﺎده ﯽ ﺗﺼـﺎدﻓ ﻮهﯿﺑﻪ ﺷ  (زانآﻣﻮ داﻧﺶ
ﮐﻮدﮐ ــﺎن ﻣﺤ ــﺮوم از ﭘ ــﺪر   ﮐ ــﻪﯾﯽﻫ ــﺎ آﻣﻮزﺷ ــﮕﺎهﻧ ــﺎم  ﺳ ــﭙﺲ
 . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻞﯿدر آن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه،  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫﻤﺎن ﮐـﻼس، ﺑـﻪ ﯽ از دﻓﺘﺮ ﮐﻼﺳ ﻫﺎﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن آﻣﻮزﺷﮕﺎه 
آﻣـﻮز  داﻧـﺶ ،ﮐـﻼس  آن آﻣـﻮزان ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر داﻧـﺶ ﺷﻤﺎر 
 1    .ﺪﯾﮔﺮد اﻧﺘﺨﺎب یﻋﺎد
در و ﺑـﻮد  ﺳـﺎل 41 ﺗـﺎ ﺷـﺶ  ﻦﯿ ﺑ ـﻫـﺎ  ﯽ آزﻣـﻮدﻧ ﯽداﻣﻨﻪ ﺳـﻨ 
 .ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ دﺑﺴﺘﺎن اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺎی ﮐﻼس
ﮐـﺎر ﺑـﻪ  ﺮﯾ ـ زی ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫـﺎ یﻫـﺎ  داده ی ﮔﺮدآور یﺑﺮا
 :ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮده 
 ﻦﯾ ـا  :51، ﻓـﺮم ﻣﻌﻠـﻢ راﺗـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن  یﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر  ﭘﺮﺳﺶ -1
 ﯽدﺑﺴـﺘﺎﻧ ﺎن  ﮐﻮدﮐ ـیﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎر ﺑﺮای  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣـﺎده 62 ی دارا ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾـﻦ  ﻪﯿﻧﺴﺨﻪ اوﻟ  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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  ﻣـﺎده ﺑـﻪ دو ﭼﻬﺎر ﻣـﺎده  ﻞﯾ ﻣﺎده و ﺗﺒﺪ 6ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن 
  و ﻦﯿﺧـﺮاﻣ ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻞﯾ ﺗﺒـﺪ یا ﻣـﺎده 03 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮏﯾﺑﻪ 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ  یا ﻣﺎده 03 ﻓﺮم ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾدرا. (3731 ،یﻮاﻟﻬﺮﺑ
 ی ﺑـﺮ رو (6791 )1 ﺗﻮﺳﻂ راﺗـﺮ  ﮐﻪ ﻪﯿ در ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟ . اﺳﺖ هﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 2ﯾﯽﺑﺎزآزﻣﺎﺑﻪ ﺷﯿﻮه  آن ﯾﯽﺎﯾﭘﺎﺷﺪ،  ﮐﻮدک اﻧﺠﺎم 19
 یﮕـﺮ ﯾ در ﭘـﮋوﻫﺶ د ﻦﯿﭼﻨ ـ ﻫﻢ. ﮔﺰارش ﺷﺪ  0/58 ﻫﻔﺘﻪ ﺰدهﯿﺳ
روش ﺑـﻪ  (5791 )6 و ﯾـﻮل 5، ﺑﺮﮔـﺎن 4، ﺗﻮﭘﻠﯿﻨـﮓ 3، ﮐﻮﮐﺲ راﺗﺮ
 ﮔـﺰارش 0/98ﯾﺎدﺷـﺪه را  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﯽﯾﺎﯾـ ﭘﺎ،یﺳـﺎز ﻤـﻪﯿدوﻧ
 ﯽ در ﭘﮋوﻫﺸ ـ(6791)، راﺗـﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺮﺳﺶﭘ ﯾﯽدر ﻣﻮرد روا . ﻧﺪﮐﺮد
 0/77ﻧﭙﺰﺷـﮏ را ا رو ﺺﯿ و ﺗﺸـﺨ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯿدرﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑ 
 .ﮔﺰارش ﮐﺮد
 و یﺳــﺎز ﻤــﻪﯿروش دوﻧﺑــﻪ  (2731) ﻋــﺪل ﻦﯾاﻟــﺪﻓــﺮوع 
ﮔﺰارش  0/58 و 0/86  را ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾ ا ﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ،ﯾﯽﺑﺎزآزﻣﺎ
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 2991)و ﯾﻮﺳـﻔﯽ  ﺎرﯾ ـﻣﻬﺮرا  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾـﻦ . ﮐﺮد
 .ﻧﺪا ﻧﻤﻮده ﯽﺎﺑﯾ ﻫﻨﺠﺎرﺮازﯿﺷ  در(3731ﺧﺮاﻣﯿﻦ، 
 ﻦﯾ ـا :7ﻦﯾﻓـﺮم واﻟـﺪ رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن راﺗﺮ، ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ -2
ﺑـﺮای زﻣـﺎن ﻻزم . اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﺎﯾ ﻋﺒﺎرت 13دارای  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﺎ  ﻦﯾواﻟـﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣﻘﻪﯿ دﻗ 02 ﺣﺪود ﻦﯾ واﻟﺪ ﻠﻪﯿوﺳ ﻪ ﺑ ﯽدﻫ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﯽ  ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ 21 ﮐـﻮدک در یرﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
اﯾـﻦ  ﯾﯽﺎﯾ ـ ﭘﺎ(5791)ﻫﻤﮑـﺎران  راﺗـﺮ و .  دﻫﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
  و0/47 ﻣـﺎه دو ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﯾﯽﺑﺎزآزﻣـﺎﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ روش  ﭘﺮﺳـﺶ
 ﮔـﺰارش 0/67را آﻣﻮزﮔـﺎر  و ﻦﯾواﻟـﺪ  ﻫـﺎی  ﻓﺮم ﻦﯿ ﺑ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ (1991) 01 و ﻫـﺎرود 9، داﯾﻤﻮﻧـﺪ 8ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ی ﺑـﺮاR-III-MSD یﺎرﻫـﺎﯿ ﺑـﺎ ﻣﻌﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻦﯾـ اﺞﯾﮐـﻪ ﻧﺘـﺎ
 ﯽﺘﮕﺴ ـﻫﻤﺒدارای  ،ﯽﻓﻌﺎﻟ ﺶﯿﺑ  و ﯽ اﻓﺴﺮدﮔ ، ﺳﻠﻮک ﺎیﻫ اﺧﺘﻼل
 .اﺳﺖ
 52ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾ ا ﯾﯽ روا ﻦﯿﯿﺗﻌﺑﺮای 
و ﺷــﺪ  ﺴــﻪﯾ رواﻧﭙﺰﺷــﮏ ﻣﻘﺎﯽﺎﺑﯾ ــ ﺑ ــﺎ ارز،ﻧﻔــﺮ از ﮔــﺮوه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
 ﻦﯿﭼﻨ ـﻫـﻢ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ  0/88 21ﯽﮋﮔﯾ و و 0/79 11ﺖﯿﺣﺴﺎﺳ
 63 ی ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﺮ رو دو ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎ ﻮهﯿ ﺑﻪ ﺷ ﯽﯾﺎﯾ ﭘﺎ ﺐﯾﺿﺮ
 ﮐـﻮدک ﻦﯾ واﻟـﺪ ﻠﻪﯿوﺳ ـ ﻪ ﺑ ـﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾا.  ﺑﻮد 0/59 کﮐﻮد
 .ﺪﯾ ﮔﺮدﻞﯿ ﺗﮑﻤ( ﻣﺎدرﺤﺎًﯿﺗﺮﺟ)
 ﻦﯾ ــا: ﯽﺷ ــﻨﺎﺧﺘ ﺖﯿ ــﺟﻤﻌﻫ ــﺎی  وﯾﮋﮔ ــﯽﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳ ــﺶ -3
 ،ﯽاز ﭘﺮوﻧـﺪه آﻣﻮزﺷـﮔﯿـﺮی  ﺑﻬـﺮهﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎ   درﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
 .ﺪﯾ ـ ﮔﺮد ﻞﯿ ـﮑﻤآﻧﻬـﺎ ﺗ  ﻦﯾ واﻟﺪ  و آﻣﻮزان داﻧﺶ ،ﺮﯾﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪ 
 ، ﺟـﻨﺲ ، ﺳـﻦ ،ﯽ و ﻧـﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔ ﻧﺎمﻣﺎﻧﻨﺪ  ﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ، ﺳﻦ ﻣـﺎدر ، ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر ،ﻦﯾ ﺳﻮاد واﻟﺪ ﺰانﯿ ﺳﻦ ﭘﺪر، ﻣ ،ﺷﻐﻞ ﭘﺪر 
 ﺖﯿ وﺿ ــﻌ،درانا ﺗﻌ ــﺪاد ﺧ ــﻮاﻫﺮان و ﺑ ــﺮ ،ﺗﻮﻟ ــﺪ ﮐ ــﻮدک رﺗﺒ ــﻪ 
 ﮔـﺮوه ﻣﺤـﺮوم یﺑ ـﺮا)  ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ ﭘـﺪر، ﺧـﺎﻧﻮادهیاﻗﺘﺼـﺎد
 ، ﻣ ــﺎدرﯽاﺣﺘﻤ ــﺎﻟدوﺑ ــﺎره  ازدواج ، ﻓ ــﻮت ﭘ ــﺪرﺦﯾ ﺗ ــﺎر،(ازﭘ ــﺪر
ﻫـﺎی   داده. ﺑـﻮدﮐـﻮدکﺑـﺪﻧﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ  ﯽﻠﯿ ﺗﺤﺼـﺸـﺮﻓﺖﯿﭘ
 ﻞﯿ ـدو ﺗﺤﻠ  ﯽﺧ  و t ﻫﺎی آﻣﺎری  آزﻣﻮنﮐﻤﮏ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺣـﺬف  ﻫﺎ ﯽ آزﻣﻮدﻧ ﯽﻫﺎ ﺑﺮﺧ  ﮔﺮوه یﻫﻤﺘﺎﺳﺎزﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای 
 . آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪﻧﺪﻦﯾﮕﺰﯾﺗﺼـﺎدف ﺟـﺎ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ یﻫـﺎ ﯽو آزﻣـﻮدﻧ
  ﮐــﻪ ﭘﺪرﺷــﺎن ﯽ ﮐﻮدﮐــﺎن درﺣــﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧــیدرﮔــﺮوه ﻋــﺎد
  ﮕــﺮﯾ دﯽﺑﺮﺧــ  وﻧــﺪﮐﺮد ﯽ ﻧﻤــﯽزﻧــﺪه ﺑــﻮد ﺑــﺎ آﻧﻬــﺎ زﻧــﺪﮔ 
 ﯽﺑﺮﺧ ـ .ﺑﺮدﻧﺪ ﯽ ﭘﺪر رﻧﺞ ﻣﺎدﯿ اﻋﺘﺎﯾ ﯽﺧﺎﻧﻮادﮔﻫﺎی  ﮐﺸﻤﮑﺶ از
 ﺎﯾ ـﮐﺮدﻧـﺪ  ﯽ ﻣ ـﯽ زﻧـﺪﮔ یﭘـﺪر ﺑـﺎ ﻧﺎﭘـﺪر  ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از از 
از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﻮارد ﯾﺎدﺷـﺪه . ﻧﻬـﺎ ﻓـﻮت ﺷـﺪه ﺑـﻮد آ ﻣـﺎدر ﮐﻪ ﻦﯾا
 .ﺷﺪﻧﺪﺣﺬف 
 
 ﻫﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﻣـﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 1  .ه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ1ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﯽ در 
 
ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف – 1 ﺟﺪول
 ﻋﺎدی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ
 ﺳﻦ
 ﮔﺮوه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺲ
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف)
 (1/78 )9/54 13 دﺧﺘﺮ
 (1/07 )9/98 92 ﭘﺴﺮ
  از ﭘﺪر  ﻣﺤﺮوم ﮐﻮدﮐﺎن
 
 (1/18 )9/56 06 ﮐﻞ
 (2/81 )9/52 72 دﺧﺘﺮ
 (1/26 )9/12 13 ﭘﺴﺮ
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی
 (1/98 )9/91 85 ﮐﻞ
 (1/96 )9/5 85 دﺧﺘﺮ
 (1/86 )9/81 06 ﭘﺴﺮ
 ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 (1/56 )9/42 811 ﮐﻞ
 _______________________________________
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   ﮐﻮدﮐـﺎندو ﮔـﺮوهﻧﺎﻣـﻪ  ﻫـﺎی ﻫـﺮ دو ﭘﺮﺳـﺶ داده ﺴـﻪﯾﻣﻘﺎ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در ﻫـﺮ دو ،یﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﻋـﺎد 
دو ﻧﻤـﺮات  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ﻦﯿ ﺑ ( و ﻣﻌﻠﻢ ﯾﻦواﻟﺪ)رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن راﺗﺮ 
 ﻧﻤـﺮات ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻣ. (<p0/10)وﺟﻮد دارد دار  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﮔﺮوه 
ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ( 41/63) ﻦﯾﮐﻮدﮐــﺎن ﻣﺤــﺮوم از ﭘ ــﺪر در ﻓ ــﺮم واﻟ ــﺪ 
. ﺑـﻮد  (6/81)ﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ی ﻧﻤﺮات ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﻧﻤـﺮات ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ﺰﯿﻧآﻣﻮزﮔﺎر در ﻓﺮم 
. ﺑـﻮد  (9/2) یﮐـﺎن ﻋـﺎد  ﻧﻤﺮات ﮐﻮد ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺑﯿﺸﺘﺮ از  (31/98)
دو ﮔـﺮوه را ﺑـﺮ ﻧﻤـﺮات ﻣﻌﯿـﺎر  و اﻧﺤـﺮاف ﻦﯿﺎﻧﮕﯿـﻣ 2ﺟـﺪول 
 .دﻫﺪ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ (ﻣﻌﻠﻢ واﻟﺪ و) مدرﻫﺮ دو ﻓﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ 
ﻣﻌﯿـﺎر و ﺳـﺎﯾﺮ ، اﻧﺤـﺮاف ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻣﻧﯿـﺰ  4 و 3 ﻫـﺎی  ﺟﺪول 
را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮوه دو  tﻫـﺎی ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤـﺮه  داده
 -، اﺿـﻄﺮابیﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ -ﯽﻓﻌـﺎﻟ ﺶﯿﺑ ـ)ﮔﺎﻧـﻪ   ﭘـﻨﺞیﻫـﺎﻣﺘﻐﯿﺮ
، ﯽ ﺿــﺪاﺟﺘﻤﺎﻋی، رﻓﺘﺎرﻫــﺎﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋی، ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎرﯽاﻓﺴــﺮدﮔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮔﻔﺘﻨﯽ . دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ( ﯽﭘﺮﺗ ﺣﻮاس ﺎﯾﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ 
 ﮏﯾ ـﻪ ﯾ ارا ﯽ و  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ، ﻫﺮدو ﻓﺮم یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﺎدﯾ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ز ﻮﺟﻪﺗ
 .ﻓﺮم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﺑﺎ ﻣ ﯽاﻓﺴﺮدﮔ - اﺿﻄﺮاب ﺮﯿ در ﻣﺘﻐ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﻪ ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و  ﻣﺮﺑﻮط 5/5
 ،4/57 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﺑـﺎ ﻣ ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﮕﺮﯾد
 -ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻤﺒـﻮد ،4/31 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿـ ﺑـﺎ ﻣیﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ -ﯽﻓﻌـﺎﻟ ﺶﯿﺑـ
 ﺑـﺎ ﯽﻤﺎﻋ ﺿـﺪاﺟﺘ ی و رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ،3/42 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﺑـﺎ ﻣ ﯽﺣﻮاس ﭘﺮﺗ ـ
. ﺑـﻮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﭘﺴـﺮان ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر ،3/1 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿـﻣ
و  4/57 ﯽاﻓﺴـﺮدﮔ - اﺿـﻄﺮابﺮﯿـﻣﺘﻐ دراﺧﯿـﺮ  ﮔـﺮوه ﻦﯿﺎﻧﮕﯿـﻣ
 .ﺑﻮد 5/15دﺧﺘﺮان ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﻫﺎی  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
 -ی ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮﻫ ــﺎی اﺧ ــﺘﻼلاﯾ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ 
 ﯽﭘﺮﺗ ـ ﺣﻮاس - و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﯽاﻓﺴﺮدﮔ - اﺿﻄﺮاب ،ﯽﻓﻌﺎﻟ ﺶﯿﺑ
 رﻓﺘـ ــﺎر یﺮﻫـ ــﺎﯿدر ﻣﺘﻐﻧﺪارﻧـ ــﺪ، اﻣـ ــﺎ  ﯽﺗﻔـ ــﺎوﺗدر دو ﺟـ ــﻨﺲ 
ﺑـﻪ .  اﺳﺖ دار ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ی و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﯽﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﯽﻌﻨ ـﯾ ﺮﯿ ـﭘﺴـﺮان در دو اﺧـﺘﻼل اﺧ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ 
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ از ﻣ ﺶﯿ ﺑ ﯽ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ یرﻓﺘﺎرﻫﺎ  و ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ یﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان ﻪ ﮐ ـﻧﺸﺎن داد  ﺎﻧﺲﯾ وار ﻞﯿﺗﺤﻠ. دﺧﺘﺮان اﺳﺖ 
در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺘـﺎر ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻔـﺎوت 
 (.F=22/20، fd=1، <p0/10)دارﻧﺪ دار  ﻣﻌﻨﯽ
 
ﻫﺎی رﻓﺘـﺎری  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  -2 ﺟﺪول
ﺑﺮ ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﻋﺎدی دو ﮔﺮوه ( ﻓﺮم واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻢ )ﮐﻮدﮐﺎن راﺗﺮ 
  ﺟﻨﺲﺣﺴﺐ







 (6 )31/93 (9/39 )21/88 13 دﺧﺘﺮ
 (5/8 )51/70 (8/15 )61/42 92 ﭘﺴﺮ
ﺤﺮوم ﻣ
 از ﭘﺪر 
 (5/9 )41/63 (8/04 )31/98 06 ﮐﻞ
 (4/4 )6/95 (7/61 )8/75 72 دﺧﺘﺮ
 (6/4 )6/7 (7 )8/5 13 ﭘﺴﺮ
 
 ﻋﺎدی 
 (6/7 )6/81 (8/82 )9/02 85 ﮐﻞ
 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر و ﻋﺎدی دو ﮔﺮوه ( ﻓﺮم واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻢ )ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن راﺗﺮ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  -3 ﺟﺪول
 ﻧﻮع اﺧﺘﻼل
 ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 -ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ
 ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 -اﺿﻄﺮاب
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 رﻓﺘﺎرﻫﺎی 
 ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف) ﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ و 
 ﭘﺮﺗﯽ ﺣﻮاس
 (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 (2/31 )2/9 (2/5 )2/34 (2/17 )2/69 (4/1 )5/15 (3/3 )3/37 دﺧﺘﺮ 
 (2/64 )3/42 (2/96 )3/01 (3/40 )4/57 (2/6 )4/84 (2/5 )4/31 ﭘﺴﺮ 
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم 
 از ﭘﺪر
 (2/5 )3/86 (2/24 )2/56 (3/64 )4/12 (2/8 )3/9 (2/9 )3/34 ﮐﻞ 
 (2/94 )2/60 (0/8 )0/44 (1/28 )1/4 (2/6 )2/8 (2/5 )2/11 دﺧﺘﺮ 
 (2/25 )2/16 (2/15 )1/29 (3/73 )3/3 (3/9 )3/4 (2/9 )3/5 ﭘﺴﺮ 
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی
 (2/5 )2/63 (1/29 )1/01 (2/38 )2/34 (1/2 )2/8 (2/6 )2/8 ﮐﻞ 
 
  ﻣﺤﺮوم دو ﮔﺮوه ( ﻓﺮم واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻢ)ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن راﺗﺮ  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ -4 ﺟﺪول                                 
 (n=85)و ﻋﺎدی ( n=06)از ﭘﺪر                                   
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ










 0/10 611 2/65 (2/6 )2/8 (2/9 )3/34  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی –ﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﭘ
 0/50 611 1/09 (1/2 )2/9 (2/8 )3/9  اﻓﺴﺮدﮔﯽ –اﺻﻄﺮاب 
 0/10 611 2/27 (2/38 )2/34 (3/64 )4/12 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
 0/10 611 3/10 (1/29 )1/01 (2/4 )2/56 رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 0/10 611 2/44 (2/5 )2/63 (2/5 )3/86  ﭘﺮﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻮاس ﮐﻤﺒﻮد
 
 ﺑﺤﺚ
 از ﭘـﺪر ﺑـﺮ ﺖﯿ ـ اﺛـﺮ ﻣﺤﺮوﻣ ﯽﺑﺮرﺳ ـﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦﯾا
ﮐـﻪ دادﻧﺪ  ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﮐﻮدﮐﺎن ی رﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﺧﺘﻼل
 ی رﻓﺘـﺎر ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ی از ﭘﺪر ﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺖﯿاﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣ 
 و ﯽ ﺿــﺪاﺟﺘﻤﺎﻋیﻣ ــﻮرد رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎ  ﺟــﺰ در ﻪﺑ ــ، هار ﺑ ــﻮدد ﯽﻣﻌﻨ ــ
 .ﺷـﻮد  ﯽ ﻧﻤ ـﺪهﯾ ـدو ﺟـﻨﺲ د ﻣﯿـﺎن  ﯽ ﺗﻔﺎوﺗ ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ یﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧ
 از ﺶﯿ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺑ ﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻦﯿﭼﻨ ﻫﻢ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 از ی رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی  اﺧﺘﻼل در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع یﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد 
 ،ﯽاﻓﺴــﺮدﮔ - اﺿــﻄﺮاب،یﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮ -ﯽﻓﻌــﺎﻟ ﺶﯿﺟﻤﻠــﻪ ﺑـ ـ
 ﯽﭘﺮﺗ ـ و ﺣـﻮاس ﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،ﯽ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ یرﻓﺘﺎرﻫﺎ
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳـﻮ ﻫـﻢ  (8991) رﻧـﻪ یﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﯾ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﺳـﺎﻟﻪ 21 ﺗﺎ 6 ﮐﻮدک 246 یﺧﻮد ﺑﺮ رو ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﺶﯿﺑ ـدر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘـﺪر   را ی رﻓﺘﺎر ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﻮعﯿﺷ
 و ی ﮐـﺮ یﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾ ﺑﺎ ﻦﯿﭼﻨ  ﻫﻢ. ﮔﺰارش ﮐﺮدیاز ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد 
 را در ﮏﯿ ـﺗروﻮﻧ یﻫﺎ و دﻓﺎع یﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ( 7991)ﻫﻤﮑﺎران 
 .ﺳﻮاﺳﺖ اﻧﺪ ﻫﻢ  ﮔﺰارش ﮐﺮدهﺗﺮ ﻊﯾﺎﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺷ
 ﺎن ﮐﻮدﮐــ،ﮏﯿ ــ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ﺑ ــﻪ ﺗﻔﮑیﻫ ــﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﯽﺑﺮرﺳ ــ در
 ،ی ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮ،ﯽاﻓﺴـ ــﺮدﮔ -ﻣﺤـ ــﺮوم از ﭘـ ــﺪر در اﺿـ ــﻄﺮاب 
 ﯽ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ ی و رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﯽﭘﺮﺗ ـ ﺣﻮاس ،ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ یﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 ﻮعﯿ ﺷ ـناﺰﯿ ـﻣﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ  . ﺗﻔﺎوت داﺷـﺘﻨﺪ یﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد 
 ﺸــﺘﺮﯿدر ﮐﻮدﮐــﺎن ﻣﺤــﺮوم از ﭘــﺪر ﺑ ﯾﺎدﺷــﺪه  ﻫــﺎی ﺘﻼلاﺧــ
 (8991 )1 آﻻنﻪﻨـ ــﯿ زﻣﻦﯿدر ﻫﻤـ ــ.  ﺑـ ــﻮدیازﮐﻮدﮐـ ــﺎن ﻋـ ــﺎد 
 را در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤـﺮوم از ﯽ ﻓﻌﺎﻟ ﺶﯿ اﺿﻄﺮاب و ﺑ ،یﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
 . ﮔﺰارش ﮐﺮدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدﺸﺘﺮﯿﭘﺪر ﺑ
 ﺸـﺘﺮﯿ ﺑﻮعﯿ ﺑـﺮ ﺷـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨ ـﻦﯾـ ایﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪﯾ ﻦﯿﭼﻨـﻫـﻢ 
 در ﮔـﺮوه ﯽ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ ی و رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﯽﭘﺮﺗ ـ ﺣـﻮاس ،ﯽﻓﻌﺎﻟ ﺶﯿﺑ
 (2991 )3راﻟـﺪا ﺎ و ﮔ 2 ﻫـﺪاد یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺑﺎ 
 ،ﯽ ﻓﻌـﺎﻟﺶﯿﺑـ ﻫـﺎی اﺧـﺘﻼل ،ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪردر ﮐـﻪ 
 .ﺧـﻮان اﺳـﺖ ﻫـﻢ داﻧﻨـﺪ، ﻣـﯽ  ﺸـﺘﺮ ﯿﺑرا  یﺑﺰﻫﮑﺎرو  ﯽﭘﺮﺗ ﺣﻮاس
 ﺑـﺎ ﯽﻓﻌـﺎﻟ  ﺶﯿﺑ ـﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻨﻪﯿدر زﻣ ﯾﺎدﺷﺪه  یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﯽ ﻋﺎﻣﻠ ﻦﯾ از واﻟﺪ ﺖﯿﺳﺴﺎت و ﻣﺤﺮوﻣ ﺆر ﻣ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ د اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
و ﮐـﺎﭘﻼن )اﺳـﺖ  ﯽﻓﻌـﺎﻟ ﺶﯿ ﺑـﮐﻤﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ  یﺑ ـﺮا
 1   .ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ(4991ﺳﺎدوک، 
 در ﺸـﺘﺮﯿ ﺑی ﺑـﺮ اﺧـﺘﻼل رﻓﺘـﺎرﯽﮐﻠـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨـ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
 (3731 )ی و ﺑﻮاﻟﻬﺮ ﻦﯿ ﺧﺮاﻣ یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺑﺎ 
ﮐـﺎن ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر  را در ﮐﻮد ی رﻓﺘـﺎر ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﻮعﯿﮐﻪ ﺷ 
اﯾـﻦ  . دارد ﯽﺧـﻮاﻧ اﻧﺪ ﻫﻢ  ﮔﺰارش ﮐﺮده ی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎد ﺸﺘﺮﯿﺑ
 دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان ﻣﺤـﺮوم از ﭘـﺪر در ﻦﯿﺑ ـﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﺣـﻮاس  -ﯽﻓﻌـﺎﻟ  ﺶﯿ ﺑ ـ،ﯽاﻓﺴـﺮدﮔ  - اﺿـﻄﺮاب یﺮﻫـﺎ ﯿ ﻣﺘﻐ ﻨﻪﯿزﻣ
 ﺗﻔـﺎوت ﯽ وﻟ ـ،ﺴـﺖﯿدار ﻧ ﯽﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ یو ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﯽﭘﺮﺗـ
  وﯽﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺿـ ــیدﺧﺘـ ــﺮان و ﭘﺴـ ــﺮان در اﺧـ ــﺘﻼل رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎ 
دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ  .ﺑـﻮددار  ﯽﻌﻨـ ﻣﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋیﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر
 ی و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﯽ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ ی رﻓﺘﺎرﻫـﺎ یﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮدر ﮐﻢ  دﺳﺖ
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽ از ﭘﺪر ﻣﺖﯿﺮﻣﺤﺮوﻣﯿﺛﺄ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ،(3002، 5 ﮐﺮاﻧﺰﻟـﺮ؛1002، 4ﺐﻟﻤـ)ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  از ﯽﺑﺮﺧـ
 ﯽﺰﺷ ـﯿاﻧﮕﻧﻈـﺮ  از ،ﺮﺗﺮﯾﭘـﺬ  ﺖﯿرا ﻣﺴـﺌﻮﻟ  ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﮐـﺮده ﯽﺎﺑﯾ ـﺗـﺮ ارز  ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯽ ﻣﺘﮑ ﯽﻃﻮر ﮐﻠ  ﻪﺑﺮﺗﺮ و ﺑ 
ﺳﺖ  ا  ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻤﮑﻦ ﻦﯾ ا .ﺧﻮان ﻧﯿﺴﺖ  ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾ ا یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﻣـﺪت و ﯽ ﻃﻮﻻﻧ یﺮﯿﮔ ﯽ ﻋﺪم ﭘ ﺎﯾ ﯽ داﻣﻨﻪ ﺳﻨ ﺖﯾ ﻣﺤﺪود ﻞﯿدﻟ ﻪﺑ
 .ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻪﺑﯾﺎدﺷﺪه  یﻫﺎ ﺮﯿدر ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐ
ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﯿـﺎن  در ی رﻓﺘـﺎر یﻫـﺎ  اﺧﺘﻼل ﻮعﯿ ﺷ ﯽ ﮐﻠ ﻃﻮر ﻪﺑ
 از ﭘﺪر ﺖﯿ و ﻣﺤﺮوﻣ ﺖﯿو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴ اﺳﺖ  ﺸﺘﺮﯿﻣﺤﺮوم از ﭘﺪر ﺑ 
ﺛﺮ ﺆ ﻣ ـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋ یﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر  و ﯽ رﻓﺘﺎر ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋ یﺮﻫﺎﯿدر ﻣﺘﻐ 
 ،ی ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ،ﯽﻓﻌـﺎﻟ ﺶﯿﭼـﻮن ﺑ ـ  ﻫـﻢﺮﻫـﺎﯿ ﻣﺘﻐﮕـﺮﯾ در دﯽوﻟـ
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  ﮔدﺮﺴﻓاو باﺮﻄﺿاﯽ ﺑ ﯽ  ﻣ ﺮﺛاﯽ ﺪﺷﺎﺑ.  نﺎﯿﺑ ﻪﺑدﯾﺮﮕ ﻣوﺮﺤﻣ ﯿﺖ زا 
ـ ﭘرﺪــﺷ رد ﯿعﻮﻐﺘﻣ ﯿﺎــﻫﺮی ﺞﻨـﭘ  ﻪــ ﻧﺎﮔ)باﺮﻄــﺿا- ﮔدﺮــﺴﻓاﯽ، 
ﺑﯿﺶ ﻟﺎﻌﻓﯽ- ﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘی، ساﻮﺣ ﺗﺮﭘﯽ، ﺎﻫرﺎﺘﻓر ی ﻋﺎﻤﺘﺟاﺪـﺿ ﯽ 
 رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ وی ﻋﺎﻤﺘﺟا ﯽ ( ﻪﺘﺷاد ﺮﺛا ناﺮﺴﭘ هوﺮﮔرد،رد  ﻟﺎﺣﯽ  ﻪـﮐ 
 ﮔدﺮـﺴﻓا ﺮـﺑ ﺎﻬﻨﺗ ناﺮﺘﺧد هوﺮﮔ ردﯽ-  باﺮﻄـﺿا، ـﺑ ﯿﺶ  ﻟﺎـﻌﻓﯽ- 
یﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘساﻮﺣ و  ﺗﺮﭘﯽﻣ ﺆﺮﺛ ﺖﺳا هدﻮﺑ. 
ﯽﺑ  نﺎﻤﮔﻣوﺮﺤﻣﯿﺖ ﻣ رﺪﭘ زا ﯽ  ﺪﻧاﻮﺗﯾﮏ ﻣز ﻞـﻣﺎﻋ ﯿ ﻪـﻨ زﺎـﺳ
اﺮﺑی ﻪﺑ ﻼﺘﺑا لﻼﺘﺧا یﺎﻫ ﻧاور ﯽ ﻪﺑ  دور رﺎﻤﺷ . ور ﻦﯾا زاﺎﺳﺎﻨﺷﯽﯾ 
لﻼﺘﺧا یﺎﻫ رﺎﺘﻓر ی رﺪـﭘ زا موﺮـﺤﻣ نﺎـﮐدﻮﮐ  نﺎﺘـﺴﺑد رد ﺎـﻫ و  
اراﯾ ﺎﻤﻨﻫار تﺎﻣﺪﺧ ﻪﯽﯾ ﺧﺎﻨﺸﻧاور و ﺘﯽ ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ  ﻪـﺑ ﺖـﺳا ﻦـﮑﻤﻣ
 زوﺮﺑ ﺶﻫﺎﮐلﻼﺘﺧا ﯾﺎﻫﯽ ﻢﻫ  ﻮﺳ نﻮﭼء فﺮﺼﻣ داﻮﻣ ، ﮔرد  ـﯿﺮی 
ﺎﻫرﺎﺘﻓر و نﻮﻧﺎﻗ ﺎﺑی ﻋﺎﻤﺘﺟاﺪﺿﯽ  ﺮﺠﻨﻣددﺮﮔ. 
ﺎﺑ ﻪـﻘﻄﻨﻣ و ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ندﻮﺑدوﺪﺤﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ای نآ ندﻮـﺑ ، 
ﻤﻌﺗﯿﻢ ﯾﻪﺘﻓﺎ ﺎﻫی ا ﯾﻦ نﺎـﮐدﻮﮐ ﻞـﮐ ﻪـﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ  طﺎـﯿﺘﺣاﺎﺑ ﺪـﯾﺎﺑ
 دﻮﺷ مﺎﺠﻧا . نآ زا ﺎﺟ رﺎﮔزﺎـﺳ ناﻮـﺗ ﻪـﮐی تﻼﮑـﺸﻣ ﺎـﺑ ردﺎـﻣ ، 
ﺑﻪ وﯾهﮋ ،ﺮﺴﻤﻫ دﻮﺒﻧ ﯽﻣ  ﺪﻧاﻮﺗ ﻧاور ءﻼﺧﯽ ﺪـﻨﮐﺮﭘ ار دﻮﺟﻮﻣ ، ﺎـﺟ 
 ﻟﺎــ ﻤﺘﺣا ﺮــ ﺛا ﻪــ ﮐ درادﯽا ــ ﯾﻦ ﻐﺘﻣــ ﯿﺮ  دﻮــ ﺷ ﯽــﺳرﺮﺑ . یﺮﯿﮔﻮــ ﺳ
 نارﺎﮔزﻮﻣآ ﺪﻟاو وﯾﻦ رد  ﺦﺳﺎﭘ ﻮﮔﯽﯾ ﻪﺑ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ  ﯽﻣ ﺰﯿﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
 ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺮﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﻫ .ﭘﯿﺸﻨدﺎﻬ ـﻣ ﯽ  ﺶﻫوﮋـﭘ رد دﻮـﺷ ﺎـﻫی 
آﯾهﺪﻨ ﺮﯿﻐﺘﻣﺎﻫی دﻮﺷ لﺮﺘﻨﮐ هﺪﺷدﺎﯾ . 
 
راﺰﮕﺳﺎﭙﺳی  
زا ﻟﻮﺌﺴﻣ ﯿﻦ و شزﻮﻣآ هرادا مﺮﺘﺤﻣ   ﺎـﺴﻓ نﺎﺘـﺳﺮﻬﺷ شروﺮﭘ
 رد ﻪﮐ ﺶﻫوﮋﭘ یاﺮﺟارﺎﮑﻤﻫی هدﻮﻤﻧ ﺪﻧا، ﻢﻫ ﻨﭼﯿﻦ ﺪﻣ زا ﯾناﺮ، 
 ،نارﺎﮔزﻮﻣآﺪﻟاوﯾﻦ ﺶﻧاد و  ﺖﮐﺮﺷ نازﻮﻣآ ﺶﻫوﮋـﭘ رد هﺪﻨﻨﮐ
راﺰﮕﺳﺎﭙﺳیﻣ ﯽ ددﺮﮔ. 
 




عوﺮﻓ ﺪﻟاﯾﻦ ﺮﻐﺻا ،لﺪﻋ )1372.( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ  ﮔرﺎـﮐﯿﺮی ترﺎـﻬﻣ شزﻮـﻣآ شور  ﺎـﻫ ی
ﻋﺎﻤﺘﺟاﯽ دﻮﺒﻬﺑ رد  ﺎﻫرﺎﺘﻓری لﻼﺧا  نﺎﮐدﻮﮐ ﻪﻧاﺮﮔ. ﺎﭘ  ـﯾنﺎ ـﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪـﻣﺎﻧ ﯽ 
ﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷراﯽﻟﺎﺑ ﯿﻨﯽﺘﺴﻧا ،ﯿﻮﺘﮑﺷﺰﭙﻧاور ﯽ ناﺮﻬﺗ. 
ﻣاﺮـﺧﯿﻦـﺷ ،ﯿﺮﻠﻋﯽﺮﻬﻟاﻮـﺑ ؛ی، ﺮـﻔﻌﺟ )1373 .(ـﺳرﺮﺑﯽهرﺎـﭘ  ایلﻼﺘـﺧا زا   یﺎـﻫ
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